松浦家文書の戦時疎開について by 松浦 一雄｜鈴江,英一
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松浦武四郎翁 (松浦家文書より)鈴江｢今日はわざお越しいただきまて有り難うごす｡私､史料館に
まいりして五年にな
りますが､まつうらたけしろ以前は北海道立文書館におりました｡[居とき]松浦武四郎翁幕末の探検家､北海道名付け親として､歴史上の人物と親い存在でた｡料館に来初め松浦武四郎文書の原本を見ることが出来ました｡
(-)史料館でお預かりしているは､約八百点のが二つロ
ッカーの中に
納められています｡まるせっぷ今回､松浦家文書の戟時疎開ことをお聞きしよう計画たは二年ほど前に
なりますか､丸瀬布町(北海
道)あ･Ttpはみのるかすおの秋葉実さん(松浦武四郎研究家)が来られて'[1雄]とご賭しお話たきに､文書峨時疎開のことが出て､文書を今日まで伝えるに'そんな努力あったか初め知らされきけです｡一度'寄託された松浦んご本人からまとっお話を聞きしい思てりが､延びになっていました｡今年になろご連絡'松浦さんも調べだき､
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正野家 (現 ･佐野市内) 松浦｢え'植野村｡その道一つ隔
てると､その当時は安蘇郡佐野町というころです｡の行政境界からほん四軒離れたところで､村の1番町側にあ
りましてね､
昔街道たてばやしいますか､佐野らずっと館林に行-道画して'両側自分の家とか作があ-ました｡隠居所そ道横奥に有って､道の前に倉庫があ-ました｡私どもは隠居所を借りてそこに疎開
をしていたわけですね｡正野の家というは抽か味噌
かを製造して､また肥料も商売としてやっお-また｡そのほかは地主で'私ども1回､農家の人がお米を持って-る[見ました]｡あのころですから牛車'それに積ん持ってくるを見ていたんです'番頭さが[差配をしま]｡もう戦争中になっていましたから､そん昔み賑やさは無いんですけれど､なにしろ母の子
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｢正野家配置図｣松浦家文官は､道具蔵に保存されてい
た｡(日本住宅整備公団 rまちとすまい1第40号､1
992年9月刊より転載) 上の方に小さな窓があってほとん
ど真っ暗で､当時は懐中屯灯の紀花池など手に入りませんでしたからへそれ背腰い中からそおっと持ち山して
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聞取り風景 なってきいましたけれど､例えば樟脳の純粋もを
､[昭和]二十五年-らいまでは､手にれるの相当骨だったし樟脳を一つですね､セロハン包んいるのーちょっと切てそれに桜紙といますか､京うので～しも日清紡の漉いたが一番とうこで1､そんなを探すうのはですね[難しかった｡]と-に昭和一九年ら二十三らいまでは､普通の者手に入-せんした｡ぶ正野久平さんが､いろと配慮してただのではなか私思うのですけ
れどね｡｣鈴江｢その寄託なさったときは､まだお若かで
はないのでしょうか､一九五四年'昭和二十ですと｡もお幾つになられま
した-｡｣松浦｢あっ'私ですか｡十九になていまけれど､[
昭和]二十九年だとま高校です｡の三-らいったか大学に[行っていたか]-､ずれしもそのら
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